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Patrice Bailhache has succeeded in giving a clear and well- 
organized account of this important episode in the history of 
mechanics. The depth of his technical analysis is impressive 
throughout, and he has done a thorough job of editing Poinsot's 
memoir. The one objection to his treatment that can be raised 
is the narrowness of its scope. Bailhache fails to consider 
several important questions. How comprehensive was Poinsot's new 
theory? To what extent did it exhaust the contents of Lagrangean 
mechanics? Was it an adequate subsititute? As mentioned earlier, 
Poinsot was interested only in obtaining those differential equa- 
tions of motion involving Lagrangean multipliers. The variational 
approach to mechanics which was ultimately considered Lagrange's 
greatest achievement would therefore have been banished from 
Poinsot's vision of this science. This in itself is interesting 
but Bailhache does not properly explore the implications of such 
a view. Despite this drawback Bailhache's study is a valuable 
addition to the history of mechanics and is recommended to anyone 
interested in the development of French mathematical physics in 
the late 18th and early 19th centuries. 
DIE BERLINER UND DIE PETERSBURGER AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN 
IM BRIEFWECHSEL LEONHARD EULERS, Teil III (THE BERLIN AND 
PETERSBURG ACADEMIES IN THE CORRESPONDENCES OF LEONHARD 
EULER) Wissenschaftliche und wissenschaftsorganisatorische 
Korrespondenzen 1726 - 1774. Edited by A. P. Juxkevis and 
E. Winter, in cooperation with P. Hoffmann, T. N. Kladno, 
and Ju. Ch. Kopleviz. Berlin (Akademie-Verlag). 1976. 
412 + xiv pp. (including figures) M 44.-. 
Reviewed by Riidiger Thiele 
DDR-402 Halle, Advokatenweg la, GDR 
Neben den eigentlichen wissenschaftlichen Arbeiten haben 
stets such die Briefe, Tagebiicher, Notizhefte u. ;i. der 
Wissenschaftler Interesse gefunden, da sie vor allem die 
Lebensumstgnde des Verfassers erhellen und sowohl Einblick in 
seine Lebens- und Arbeitsweise als such in seine Zeit 
gew;ihren. Auch Leonhard Eulers Briefwechsel besitzt grtj6tes 
Interesse, das bedarf wohl keiner Gheren Begriindung. Euler 
hat ja nicht nur ein gewaltiges wissenschaftliches Werk hinter- 
lassen, such seine Korrespondenzen mit 283 Partnern werden auf 
4500 bis 5000 Briefe gesch;itzt, wovon rund ein Drittel verloren 
gegangen zu sein scheint. Der Wiedergabe des wissenschaftlichen 
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Briefwechsels widmet sich die Reihe A der IV. Serie der Opera 
omnia von Euler, die seit 1975 im Birkhguser-Verlag (Basel) 
erscheint und auf sieben B?inde veranschlagt ist. Der hier 
zu besprechende dritte Teil von "Die Berliner und die Peters- 
burger Akademie der Wissenschaften im Briefwechsel Leonhard 
Eulers" beschlieBt eine Edition der Reihe "Quellen und Studien 
zur Geschichte Osteuropas" (herausgegeben vom Zentralinstitut 
fiir Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR in 
Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften der UdSSR), 
die insgesamt 872 Briefe (darunter 465 von Euler) enth;ilt, der 
dritte Teil legt 314 Briefe (darunter 124 von Euler) von 30 
Adressaten vor. (Die beiden ersten Teile wurden in der HM 
nicht besprochen.) 
W;ihrend sich die beiden ersten Teile ausschlie$lich auf den 
Briefwechsel Eulers mit Petersburger Wissenschaftlern oder 
Verwaltungsbeamten beschrgnkten, ist hier der Kreis etwas weiter 
gezogen worden, indem such solche Korrespondenzen Platz finden, 
die Einblicke in das Leben beider Akademien gew;ihren und 
insbesondere Eulers vermittelnde Bemiihungen, die "goldene 
Briicke" (wie es E. Winter einmal sagte), beleuchten. Als 
Beispiele seien die ausfiihrlichen Briefwechsel mit seinem 
ehemaligen Lehrer (vgl. Brief 283) Wettstein und seinem zeit- 
weiligen Mitarbeiter Heinsius in Petersburg genannt. Wenn 
aus diesem Grund natiirlicherweise eine gewisse Geschlossenheit 
dem Briefwechsel fehlt, dessen erster Brief vom 9. 11. 1726 an 
den Petersburger Akademieprasidenten Blumentrost und dessen 
letzter Brief an den Petersburger Akademiedirektor Orlov vom 
13. (24.) 9. 1774 gerichtet ist, so werden andererseits doch 
iiber 50 Jahre einer geistigen Entwicklung durch bedeutende oder 
verdienstvolle Wissenschaftler ausgiebig beleuchtet, die fiir 
die Entfaltung der Mathematik und der mit ihr verbundenen Physik 
von grijBter Bedeutung waren. Das wissenschaftliche Leben an 
beiden Akademien vermittelt durch seine weitreichenden inter- 
nationalen Beziehungen Einblicke in europaische Wissenschafts- 
geschichte des 18. Jahrhunderts. Die Nachrichten iiber wissen- 
schaftliche Vorhaben, ihre Einschatzungen, die Organisation und 
Durchfiihrung stellen wertvolle Quellen fiir die Wissenschafts- 
geschichte schlechthin dar und bringen zahllose interessante 
Fakten, insbesondere zur Biographie L. Eulers, beleuchten aber 
insgesamt die Wirksamkeit bedeutender wissenschaftlicher Einrich- 
tungen dieser Zeit. 
Natiirlich sind Eulers eigene Briefe, die der Band im vollen 
Wortlaut enthglt, die inhaltsreichsten, aber such die Briefe 
seiner Partner sind sehr lesenswert--wissenschaftsgeschichtlich 
sind die Briefwechsel mit Heinsius, Krafft und Wettstein am 
bedeutendsten. Leider sind die meisten Korrespondenzen nicht 
vollstgndig erhalten. Sie charakterisieren jedoch ausgezeichnet 
Eulers Wirken und die hierfiir wichtigen Kontakte zu Kollegen: 
Euler stellt Aufgaben, erijrtert Arbeitsvorhaben, gibt RatschlCige, 
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k1;ir.t Fehler nachsichtig auf, hilft sogar beim Erwerben von 
Biichern oder wissenschaftlichen Geraten, vermittelt Arbeits- 
mb'glichkeiten, fiSrdert die berufliche Entwicklung hoffnungsvol- 
ler Krzfte sowie organisiert engagiert internationale Forschung 
(was insbesondere bei astronomischer Beobachtung unausweichlich 
war und bis zu Kometenbeobachtungen aus Peking fiihrte, vgl. 
Brief 50), etwa die 22 Preisfragenvorschlage im Brief vom 12. 
5. 1765 an Stahlin, wovon drei tatsachlich von der Petersburger 
Akademie gestellt wurden. Selbst wghrend des Siebenjahrigen 
Krieges (1756-1763) gibt es keine wesentliche Unterbrechung 
von Berlin ins feindliche Petersburg, die Briefe und oft such 
Biicher gehen h;iufig iiber Heinsius in Leipzig. Berlin und 
Leipzig, das belegen die Briefe inuner wieder, waren fiir nach 
RuBland gehende oder von dort kommende Wissenschaftler wichtige 
Stationen, die in der Regel aufgesucht wurden. 
Eulers Briefe sind haufig kleine Abhandlungen, deren 
Ergebnisse zwar in den Opera omnia versffentlicht sind, jedoch 
hier reizt, wie die neuen Gedanken Gestalt annehmen, sich ent- 
wickeln, aber such Eulers Vergleiche und Hinweise auf ;ihnliche 
Arbeiten vermitteln wertvolle Erkenntnisse in den Schaffens- 
prozess. Der Alltag des Akademielebens w;i'nrend Eulers erstem 
Petersburger Aufenthalt zeigt sich im Briefwechsel mit dem 
Akademieprasidenten v. Korff (Briefe 137-143) oder in den 
Briefen von Heinsius aus dieser Zeit, erschiitternd fiir diesen 
Bereich ist such der Briefwechsel mit Lomonosov (insbesondere 
Brief vom 28.11./9.12.1754), der wissenschaftlich so bedeutungs- 
voll ist. Auch fiir Eulers Weggang aus Petersburg oder Berlin 
findet sich AufschluBreiches. Einige Briefe enthalten such 
belustigende Zeugnisse des Zeitgeistes, wenn etwa Krafft Eulers 
Ansicht iiber einen Menschen in Tiere verwandelnden Zauberer 
wissen will (Brief 171) oder obskure magnetische Methoden zur 
Heilung des Zahnschmerzes erijrtert werden (Briefe 232, 233). 
Die Korrespondenzen sind nach Briefempfgngern alphabetisch 
geordnet, in sich jeweils chronologisch. Unter den 30 Adressaten 
befinden sich nur zwei Institutionen mit jeweils einem Brief. 
Die Briefe sind durchnumeriert und enthalten zum bequemen Ver- 
gleich such die entsprechende Nummer des Briefes aus dem bereits 
erw;ihnten "Registerband" der Opera omnia. Den Hauptteil des 
Buches beanspruchen natiirlich die abgedruckten Briefe. Eine 
orientierende, inhaltsreiche Einleitung (Seite 1-18) stimmt 
den Leser auf die Korrespondenzen, die Thematik der Briefe und 
ihre Bedeutung ein. Die Resumees der Briefe an Euler verfa@te 
P. Hoffmann und redigierte A. P. Jugkevig. Gemeinsam mit T. N. 
Klando und Ju. Ch. Koplevig erarbeiteten beide die detaillierten, 
sehr griindlich recherchierten und das Verstandnis auperordentlich 
erleichternden Anmerkungen, die alle erforderlichen zeitgeschicht 
lichen oder sachlichen Erlauterungen bieten, Angaben iiber die 
Quellensituation machen (bspw. Hinweise auf vorhandene russische, 
such englische Ubersetzungen der Briefe), Querverbindungen 
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innerhalb des Briefwechsels aufweisen u. ;i. m. Die redaktionelle 
Bearbeitung der Anmerkungen nebst der notwendigen cbersetzung 
aus dem Russischen besorgte P. Hoffmann. Ein ausfiihrliches 
Personenregister (Lebensdaten, wissenschaftliche Stellung; Seiten 
381-408) beschlieBt den Textteil, dem noch vier Kunstdrucktafeln 
(Karten und eine numerische Rechnung von Eulers Hand) folgen. 
Das gebotene Material ist mit gro8er Sorgfalt hervorragend 
aufgearbeitet worden. Die Bestatigung des ersten Satzes der 
Einleitung "Briefe von und an Euler sind inuner ein Ereignis" 
wird jedem Leser dieser Ausgabe nicht schwer fallen. 
WITTGENSTEIN'S LECTURES ON THE FOUNDATIONS OF MATHEMATICS 
(Cambridge, 1939). From the notes of R. G. Bosanquet, 
Norman Malcolm, Rush Rhees, and Yorick Smythies. Edited 
by Cora Diamond. Ithaca, N.Y. (Cornell University Press). 
1976. 300 pp. 
Reviewed by Ignacio Anyelelli 
University of Texas, 
Austin, TX 78712 
From notes taken by Bosanquet, Rhees, Malcolm, and Smythies, 
the editor of this volume, Cora Diamond, has attempted to re- 
construct the lectures on the foundations of mathematics given 
in 1939 by Wittgenstein in Cambridge. The text contains not 
only Wittgenstein's statements but also many questions and re- 
plies from those who were present, including such names as 
Turing and Von Wright. 
Only some of the topics discussed in these lectures belong 
strictly in the foundations of mathematics (example: the notion 
of infinity); much of the material falls within the areas of 
ontology, lqgic and epistemology (examples: necessity, predi- 
cation, contradiction). 
In connection with infinity Wittgenstein's main point is to 
free his students from the picture that arithmetical infinity 
is something "huge," "big" (p. 255), "enormous, colossal" (p. 
2531, that numbers are given as "trailing off into the distance 
too far for one to see" (p. 170). The three dots in "1, 2, 3..." 
are not abbreviations as in the case of "the alphabet is A, B, 
c I' . . . . Wittgenstein blames the mathematician Hardy for speaking 
"as though [the phrase 'and so on'] were always an abbreviation. 
As if a superman would write a huge series on a huge board . .." 
(p. 171). The incorrect association of "infinite" with "big" 
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